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ABSTRAK 
Lampu merupakan salah satu komponen terpenting dalam 
penerangan di ruangan ataupun diluar ruangan. Lampu memberikan 
manfaat yang sangat besar khususnya pada malam hari. Teknologi lampu 
dalam memberikan pencahayaan saat ini telah banyak membantu aktifitas 
masyarakat dalam melakukan pekerjaanya sehari-hari. 
Pada saat ini, lampu membantu banyak aktifitas masyarakat untuk 
suatu penerangan, tetapi pemantauan apakah lampu tersebut rusak masih 
sedikit kurang diperhatikan. Dengan demikian untuk memudahkan 
pengguna mengendalikan sebuah lampu dan memantau kondisi lampu dari 
jarak jauh maka dibuat peralatan untuk mengendalikan dan memantau 
dengan menggunakan sebuah aplikasi smartphone yang berbasis android 
yang berkonsep IoT. 
Pada tugas akhir ini akan dibuat alat pengontrol dan pendeteksi 
lampu jarak jauh meggunakan IoT. Internet of Things (IoT) adalah sebuah 
konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet 
yang tersambung secara terus-menerus. Proses penggendalian dan 
pemantauan lampu jarak jauh menggunakan internet, dimulai dari sensor 
arus yang mendeteksi besar nilai arus yang terbeban pada lampu. Apabila 
arus dari beban lampu menurun berarti terjadi perubahan nilai yang artinya 
bahwa ada lampu yang rusak atau mati. Hal tersebut akan di kirimkan 
datanya menuju eksternal ADC dan baca oleh mikrokontroler wemos. Dari 
mikrokontroler wemos data akan di kirimkan ke sebuah aplikasi melalui 
server. Begitu pula untuk melakukan pengontrolan terdapat sebuah driver 
relai yang digunakan untuk menghidupkan atau mematikan lampu. Adapun 
sensor cahaya yang digunakan sebagai otomatisasi lampu ketika waktu 
sudah mulai petang. Pada alat ini mikrokontroler wemos yang kompatibel 
dengan modul Wi-Fi ESP8266 akan digunakan sebagai peghubung 
smartphone dan server. 
Hasil pada penelitian tersebut dibedakan menjadi dua yaitu kualitatif 
dan kuantitatif, hasil kualitatif bagaimana pengukuran dari sensor cahaya 
diambil dengan melakukan pengukuran tiap setengah jam mulai dari jam 12 
siang hingga jam 6 sore, pengukuran arus pada sensor arus ACS712 dengan 
melihat datanya pada variabel di database server yang telah dibuat. 
Sehingga dapat diperoleh hasil kuantitatif tersebut dengan data yang telah 
terukur tersebut di jadikan suatu pengumpulan data untuk dapat diaturnya 
atau diprosesnya agar dapat memantau dan mengontrol lampu penerangan 
tersebut.  
  
Kata kunci : Lampu, IoT, sensor arus,  mikrokontroler wemos. 
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ABSTRACT 
 
Lamp is one of the most important components in the lighting in the 
room or outside the room. The lights provide enormous benefits especially 
at night. Lighting technology in providing lighting at this time has helped 
many community activities in doing the work everyday. 
In this final project will be made remote controller and detector using 
IoT. Internet of Things (IoT) is a concept that aims to expand the benefits of 
continuously connected internet connectivity. The process of remote light 
monitoring and monitoring using the internet, starting from a current sensor 
that detects the value of the loaded current on the lamp. If the current from 
the light load decreases means a change in value which means that there is a 
lamp that is damaged or dead. It will send data to external ADC and read by 
microcontroller wemos. From microcontroller wemos data will be sent to an 
application via server. Similarly, for controlling there is a relay driver that is 
used to turn on or off the lights. The light sensor is used as the automation 
of the lamp when the time has started the evening. In this tool wemos 
microcontroller compatible with Wi-Fi module ESP8266 will be used as a 
connection between smartphone and server. 
The results of this study are divided into two, namely qualitative and 
quantitative, qualitative results of how the measurement of the light sensor 
is taken by measuring every half hour from 12 noon to 6 pm, measuring the 
current on the ACS712 current sensor by looking at the data on variables in 
the database server which has been made. So that quantitative results can be 
obtained with the measured data is made in a collection of data to be 
arranged or processed in order to monitor and control the lighting. 
 
Keywords: Lamp, IoT, current sensor, wemos microcontroller.
